SWOSU Seventy-Fifth Annual Spring Convocation by Southwestern Oklahoma State University
Weatherford, Oklahoma 
FRIDAY, THE EIGHTEENTH OF MAY 
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY -NINE 




ST ATE UNIVERSITY 
[JJ 
Performing at the "Witherspoon Bells" [University Carillon] prior 
to and following the Convocation Exercises will be Mrs. Sheila A. 
Litsch, Instructor in Music, Southwestern Oklahoma State University. 
* * * * 
Recessional 
''A Solemn Melody'' Davies 
Dr. Charles Chapman, Organist 
Benediction Dr. Bob Evans 
Conferring of Degrees Dr. Leonard Campbell 
President, Southwestern Oklahoma State University 
Commissioning Ceremony Lt.-Col. Leon C. Thurgood 
Professor of Military Science, Southwestern Oklahoma State University 
Convocation Address Dr. Joe Leone 
Executive Vice Chancellor 
Oklahoma State Regents for Higher Education 
Special Music 
"Draw Near All Ye People" Mendelssohn 
Greg Jordan, Baritone Soloist 
Pastor, Weatherford First Baptist Church 
Invocation Dr. Bob Evans 
Processional 
"Trumpet Voluntary in D" Purcell 
Dr. Charles Chapman, Organist 
Associate Professor, Southwestern Oklahoma State University 
The audience is requested to remain seated during the Academic 
Procession and the Academic Recession, and to stand for the Invo- 
cation and Benediction. 
Milam Stadium 












































Agosta, Ellen Marie Fienen 
Bierig, Tessora Emmalene Weber 
Bohn. Carol Jean 
MAGNA CUM LAUDE 
Name 
Barber, Ronald De Wayne 
Barton, Jeri Lynne 
Breeze, Dana Kay 
Carter, Lonna Karen Dittmer 
Caton, Sherry Lee 
Clark, Karen Jenelle 
Corley, Kathy Lynn 
Cox, Johnie Mack 
Dahl, Sheila Gail Thornbrough 
Decker, Elizabeth Renee 
Eyster, Kathleen Marie 
Fleck, Deena Kaye Music 
Fuchs, Danny Jon 
Hall, Gordy Samuel 
Heath, Penny LaFern Martin 
Hudson, Kim McCiendon 
Jackson, David DeWayne 
Kapka, Richard Douglas 
Keszler, Douglas Alan 
King, Dale Wayne 
Kirk, Sue Ann Kenner 
Massey, Beverly Kay 
Mathis, Myra Joy 
Meents, Randy Kyle 
Morris, Carma Neta 
Nall, Vickie Karan 
Norris, Sharon Kay McDaniel 
Perryman, Linda Carol 
Phillips, Sherry J. Enis 
Reck, Frieda Luise Gettys 
Schaap, Daniel L. 
Schmidt, Dwayne Allen 
Schones, Janice Sue Koos 
Taylor, Kimberly Denise 
Warkentin, Michael Royce 
Wolf, Mary Diane 























































Bottom, Monty Brian 
Bourne, Sharon Kaye 
Brown, John Wesley 
Burcham, Rita Francine Porter 
Cearley, Patricia Jo Stanley 
Cearley, Wayne Matthew 
Cloin, Martin Luther Jr. 
Collins, Preston Paul 
Cox, Gaylon Wayne 
Dodson, Jane Elizabeth 
Durbin, Gary Eugene 
Early, Denise Marie Markes 
Elsener. Vanita Ruth Gateley 
Fleming, Sallye Bud 
Fox, Elaine Meredith 
Galer, Sybil Eveora 
Green. John Scott 
Grubbs, Terri Diane 
Hacker. Colleen Gail 
Hahn, James Wayne 
Harris, Debra Kay Janzen 
Hartman. Scott C. 
Horsburgh, Paula Jeanne Meckel 
Houston, Billie S. 
Howard, Leah Anne 
Hudson, R. Kent 
Hutchinson, Geri Gayle Gerard 
Hutson, Danny James 
Kelley. Diane Whitmore 
King, Neil Russell 
Lackey, Claudia Marie 
Lasley, Karen Rane) Hamilton 
Maule, Marla 
McLaughlin, Rebecca Sue Reis 
Megli, Kathy Jean 
Mitchell, Mary Suzanne 
Newton, Sharrie Lynn Deibler 
Outhier, Melissa Sue 
Payne, Marcella Ann 
Pierce, Kimera Janice 
Root, Marsha Lynn Snyder 
Sanderson, Cynthia Jan Buchanan 
Schumpert, Billy D. Jr. 
Sheneman, Guy William 
Short, Jennifer Elizabeth 
Smith, Linda Kay Crowder 
Smith, Nancy G. Lax 
Stalcup, Sheila Janell 
Steen, Carol Alyne Claiborne 


















































Allen, William Vance 
Andrews, Pamela Ann Gose 
Barton, Edsel Harter 
Bell, Sandra Jean 
Bierig, Lunnessa Raye 
Bowen, Sherri Lynn Lauer 
Breeding, Caroline Jean 
Brewer, Doyle Wayne 
Briggs, Janet Dianne Moseley 
Brown, Donita Rae 
Burkhead.Janet Lea 
Burnett, Cindy Lou 
Caudill, Karen Lynn 
Childers, Lance 
Clark, Sherri Lynne Higgins 
Clayton, James Robert 
Cleek, Ginger Annette Reimers 
Close, Laura June Stubblefield 
Cornett, Shirley Elaine 
Ely, Laquita Jane 
Ervin, James A. 
Essary, Anita Beth 
Evans, Jon Scott 
Fite, David Kevin 
Fox, Brian Leslie 
Franklin, Deborah Ann 
Friesen, Charleen Lash 
Fugate, Anita Gail Coffey 
Gabrish, George Martan 
Gaines, Linda Darlene King 
Gilliland, Danny L. 
Girard, Gregory Mark 
Gorshing, Kathy Lea 
Gray, Rita Kay 
Groschick, Carla S. 
Hale, Alisa Ann 
Hawkins, Toby Lee 
Name 
Stephens, Jesse Kim 
Stewart, Millie Ann 
Taylor, Deborah Joanne Rist 
Thomas, Danny Lee 
Traylor, Harry Eldridge II 
Trentham, Brenda G. Highfill 
Weichel, Elaine Francis 
Young, Bradley Alan 






















































Hooper, Randall H. 
Hornbaker, Kim Denise 
Hughes, James Richard 
Huser, Shirley Stewart 
Hutto, Tillman Brunson 
Irey, Leesa Dawn 
Jackson, Ingrid M. Bernadette Worrell 
Johnson, Roddy Glen 
Jones, Darrell O'Connor 
Jones. George Ann 
Jones, Geraldene Ione 
Jones, Michael Dane 
Karns, Jeannie Marie Eggar 
Kiehn, Donald Glenn 
Lacy, Steven Dewayne 
Laub, Lesa Gail Cozens 
Leslie, Jeffrey Kent 
Lindsey, Kimberly Diane 
Little-Smith, Karen Diane 
Looper, Deborah Kay 
Ludrick, Jacqueline H. Sumiye 
Malouf, Marilyn Theresa 
Mathews, Michael Lynn 
Matthews, Marzelle Sutherland 
McConnell, Stephen Orrin 
McKee, Linda Louise 
McMillon, Brenda Elane Payne 
Megli, Richard Wayne 
Messas, Kostas G. 
Moorman, Melisa Lou 
Moreau, James Raymond 
Morris, Keith Wayne 
Nash, Karen Jayne 
Nichols, Joey Del 
Oswald, Connie Colleen Scoville 
Phillips, Barbara Jean Resler 
Riggs, Jerry Dan 
Rizley, Sharon Kay Bailey 
Roberts, Ramona Lou 
Schanz, Mary Jo 
Schoolcraft, Treva Jo 
Scott, Melissa Ann Warner 
Sieber, Joseph Lee 
Slabaugh, Milford Ray 
Spangler, Terri Elizabeth 
Spears, Linda Fay Brown 
Stallings, David Glenn 
Stegman, Ronda Jean 















Swartwood, Gina Marie Chappell 
Taylor, Amy Ann 
Tener, Robert Lee 
Terry, Fred Harold 
Unruh, Maryetta Gail 
Walling, Barry Edwin 
Williams, Linda Jan Dennis 
Wyatt, Carla Marie Hamons 
Yost, Patt Elaine 
Younkin, Bryan M. 
[7] 
Bacon, Jerry Lynn 
Bailey, David Lee 
Bailey, Ricky Lee 
Beckman, John Armstrong 
Beasley, Debra Ann 
Beverly, Stephen Richard 
Blaylock, Dennis Dale 
Bolander, John Jay 
Brannon, Michael Joe 
Chadwick, Marcelia L. 
Clayton, James Robert 
Dick, Robert Meengs Jr. 
Dommert, Gregory Dean 
Domzalski, Jerome Stanley 
Drury, Francis Lloyd Jr. 
Flaig, Kathryn A. 
Floyd, Lonnie Brent 
Frost, Robert C. 
Ginn, Loran D. 
Glidewell, Bob 
Goddard, Roy L. Jr. 
Hayhurst, Wesley Kent 
Horsburgh, Paula Jeanne Meckel 
Hulbert, Melody Ann 
Huser, Shirley Stewart 
Johnson, Roddy Glen 
Jones, Geraldene Ione 
Jones, Steven Mark 
Lackey, Claudia Marie 
Lawson, Mark 
Lewis, Karen S. 
Mathews, Robert Lee 
McClelland, William Edward 
Messas, Kostas G. 
Miller, Hal Ray 
Moore, Dillard Wayne 
Moore, Jimmy L. 
O'Neal, Denise Dee (Dee Dee) 
Onifade, Abiola A. 
Pigg, Vickie Lynn 
Pollman, Christopher John 
Potter, Dewey S. Jr. 
Sanders, Charles LeRoy 
Schanz, Mary Jo 
Slabaugh, Milford Ray 
Name 
BACHELOR OF ARTS 
Major Hometown 




Commercial Art Forgan 
Chemistry McKinney, Tex. 
Chemistry Woodward 
English Mountain View, Mo. 
Chemistry Oklahoma City 
English Mangum 
Political Science Clinton 
Speech-Theatre Camberley, England 
Recreation Leadership Del City 
Recreation Leadership Kewanee, Ill. 
History Altus 
Recreation Leadership Fort Cobb 
Commercial Art Snyder 
Chemistry Pueblo, Colo. 
Economics Elk City 
Political Science Hooker 
Chemistry (Pharmacy) Enid 
Chemistry Tulia, Tex. 
Sociology Weatherford 
Sociology Traverse City, Mich. 
English Weatherford 
Chemistry Amarillo, Tex. 
English Oklahoma City 
English Purcell 




Political Science Oklahoma City 
Sociology Okeene 
Recreation Leadership Fulton, Miss. 
Recreation Leadership Laverne 
Sociology El Reno 
Chemistry Woodward 
Chemistry Weatherford 
Recreation Leadership Altus 
Recreation Leadership Weatherford 
Recreation Leadership Albuquerque, N.M. 







Business Administration Ardmore 
Accounting Earth, Tex. 
Business Administration Woodward 
Allied Health Chefornak, Alaska 
Business Management Elk City 
Management Dill City 




Business Administration Yukon 
Accounting McKinney, Tex. 
Business Administration Altus 
Business Administration Hinton 
Business Administration Carnegie 
Accounting Cordell 
Biology Oklahoma City 
Home Economics Kingfisher 
Accounting Sayre 
Accounting Altus 
Computer Science-Accounting Yukon 
Business Administration Weatherford 
Mathematics Headrick 
Business Administration Okeene 
Hometown Major 
Allen, William Vance 
Ameringer, Greg E. 
Anderson, Anita Marie 
Anderson, Janette Kathleen 
Avriett, Giles Cummings 
Avugiak, Joseph 
Baker, Floyd W. 
Banwart, Aldon E. 
Barber, Ronald DeWayne 
Barker, Randy Howard 
BearRobe, Edith 
Bell, Sandra Jean 
Berousek, Melinda Sue 
Beverly, Mikki 
Boler, Betty Louise 
Booze, Robert Creig 
Botone, Thomas Lee 
Bottom, Monty Brian 
Brannon, Michael Joe 
Branscum, Kathy Lou 
Breeze, Dana Kaye 
Brewer, Doyle Wayne 
Brooke, Mark Randyl 
Brooks, Thomas Arthur 
Brown, John Wesley 
Butler, Denny Ray 
Name 
BACHELOR OF SCIENCE 
Lawton Music (Piano) 
Hometown Major 
Jackson, David DeWayne 
Name 




























Smith, Pamela Jean Hulme 
Stanley, Donald Lee 
Taylor, Kimberly Denise 
Tener, Robert Lee 
Terry, Fred Harold 
Warta, James R. 
Washines, Eugenia WhiteShirt 
White, Mary Ann Johnson 
Young, Kristi Lynn 
Younkin, Bryan M. 








Business Administration Broomall, Pa. 
Biology Centralia, Ill. 
Business Administration Weatherford 












Altus Business Administration 
Industrial Education 
Burns Flat 
Chemistry (Professional Program) Bokoshe 
Business Administration Geary 
Management Duke 
Biology Levelland, Tex. 
Psychology Clinton 
Business Administration Altus 
Psychology Custer City 
Psychology Canute 
Industrial Education Taloga 
Accounting Mustang 
Office Administration Hinton 
Biology Chickasha 
Computer Science Hollis 
Business Administration Clinton 
Industrial Education Oklahoma City 
Biology Oklahoma City 
Management Watonga 
Computer Science-Mathematics Balko 
Office Administration Waukomis 
Psychology Boise City 
Psychology Watonga 
Business Administration Weatherford 
Chemistry Sayre 
Allied Health Oklahoma City 
Biology Thomas 
Home Economics-Art Duncan 
Accounting Weatherford 
Industrial Education Weatherford 
Biology Elk City 







Hall, Gordy Samuel 
Hartman, Scott C. 
Hatch, Donna Lynn 
Henderson, Ellabeth Susan 
Hillhouse, David Emerson 
Hofstetter, Edward Ray 
Holcomb, Almetta Noel 
House, Oscar L. 
Houston, Billie S. 
Gaines, Linda Darlene King 
Galer, Sybil Eveora 
Garrison, Stanley Aaron 
Girard, Gregory Mark 
Goodrich, William Earl 
Grant, Jonas Eric 
Green, John Scott 
Hacker, Colleen Gail 
Hahn, James Wayne 
Name 
Butler, Gary Alan 
Carter, James Ray 
Caudell, Joe Mark 
Cearley, Patricia Jo Stanley 
Chaffin, Kym B. 
Coats, James C. 
Collier, Bill J. 
Constant, Jimmy Virgil 
Cope, Jerry Ray 
Corley, Kathy Lynn 
Cox, Linda Mae 
Cranton, Robin Gail 
Daniel, Eddie Wayne 
Dobbins, Darrell L. 
Douglas, James Bernard 
Drabek, Steven Alan 
Dunn, Gregory Paul 
Durbin, Gary Eugene 
Early, Denise Marie Markes 
Edgington, Ivan Kent 
Edsall, Kimberly Kay 
Ervin, James A. 
Estes, Tommye Lou 
Evans, Jon Scott 
Eyster, Kathleen Marie 
Fine, Janice Louise 
Fossler, Nancy Elizabeth French 
Fox, Brian Leslie 
Fuchs, Danny Jon 









































Biology St. John Virgin Islands 
Industrial Education Lawton 
Accounting Clinton 
Mathematics Watong• 
Business Administration Broken Bow 
Business Administration Broken Bow 
Management Enid 
Chemistry (Professional Program) Del City 
Office Administration Altus 
Management Stephenville, Tex. 
Accounting Oklahoma City 
Accounting Midwest City 
Home Economics Kingfisher 
Accounting Woodward 
Allied Health Great Bend, Kan. 
Medical Technology Yukon 
Business Administration Clinton 
Accounting Yukon 
Business Administration Thomas 
Biology Cheyenne 
Biology Weatherford 
Business Administration Sayre 
Computer Science Tuttle 
Home Economics Putnam 





Megli, Kathy Jean 
Mehojah, Ernest R. 
Meier, Ronald James 
Miller, Florence Marie 
Miller, Rickie Don 
Moore, Bobby Ben 
Moorman, Melisa Lou 
Moreau, James Raymond 
Morris, Keith Wayne 
Morrison, Vincent Paul 
Moyer, Charles Richard 
Myers, Robert Scott 
Nash, Karen Jayne 
Newberry, Trenna K. 
Noland, Paul David 
North, Joseph Neil 
Outhier, Melissa Sue 
Name 
Howell, Richard Burke 
Hudson, R. Kent 
Hursh, Theodore David Jr. 
Hutto, Tillman Brunson Jr. 
Jackson, Ingrid M. Bernadette Worrell 
Jarousak, Robert Preston 
Jones, Michael Dane 
Jones, Steven Lee 
Jordan, Auther L. 
Jordan, Bradley Edward 
Kapka, Richard Douglas 
Keszler, Douglas Alan 
King, Neil Russell 
Kitchens, Charles Kirk 
Klick, Thedra F. 
Lambertus, Larry Dale 
Lamebull, Karlita Denell 
Laub, Lesa Gail Cozens 
Laughlin, Harold Jason Jr. 
Layton, Kevin Logan 
Lewis, Deborah Lee 
Lindsey, Kimberly Diane 
Litsch, Andrew 0. 
Little-Smith, Karen Diane 
Maassen, Ronald Ryan 
Mackey, Carla Louise Fuchs 
Martin, Ronald Bob 
Mathis, Myra Joy 
McConnell, Stephen Orrin 
Mc Duffey, Terence Rue 
McKee, Linda Louise 
McMillon, Brenda Elane Payne 
[11) 
Major Hometown 
Office Administration Hobart 
Accounting Weatherford 
Office Administration Weatherford 
Accounting Rush Springs 
Business Administration Clinton 
Accounting Wilburton 
Home Economics Watonga 
Military Science Enid 
Psychology Elk City 




Business Administration Watonga 
Marketing Clinton 
Business Administration Altus 
Industrial Education Kingfisher 
Computer Science Weatherford 
Accounting Shattuck 
Chemistry (Professional Program) Clinton 
Business Administration Gage 
Chemistry Bartlesville 
Business Administration Duncan 
Industrial Education Oklahoma City 
Accounting-Economics Lawton 
Industrial Education Waurika 
Accounting-Business Woodward 
Administration 
Marketing-Retail Management Tyrone 
Biology Lubbock, Tex. 
Business Administration Blair 
Home Economics Jal, N.M. 
Accounting-Computer Science Ringwood 
Allied Health Parsons, Kan. 
Business Administration Seiling 
Accounting Dill City 
Business Administration Weatherford 
Accounting Durham 
Marketing Thomas 
Accounting Bonham, Tex. 
Applied Physics-Mathematics Laverne 
Military Science El Reno 
Psychology Fletcher 
Biology Oklahoma City 
Accounting Enid 
Mathematics Liberal, Kan. 
Biology Kingfisher 
Accounting Elk City 
Industrial Education Fort Pierce, Fla. 
Accounting Gould 
Stalcup, Sheila Janell 
Stallings, David Glenn 
Steen, Richard Lee 
Stephens, Belinda Gayle Mobbs 
Stewart, Millie Ann 
Stich, Debra Jean 
Stotts, Coweta Ann 
Sumpter, Chloe Ann 
Suter, James R. 
Swartwood, Gina Marie Chappell 
Tapp, Sheri Lynn Luderman 
Teeter, Lawerance Ray 
Thomas, Danny Lee 
Titterington, William Stanley II 
Trail, George D. 
Traylor, Harry Eldridge II 
Troop, Kathy Dalene 
Unruh, Maryetta Gail 
Walker, Kent L. 
Walling, Barry Edwin 
Walters, George Byran 
Ward, James Alton 
Name 
Parker, Harriet Thomasena 
Patterson, Robert Alan 
Payne, Marcella Ann 
Pendley, Jerry Mark 
Phillips, Barbara Jean Resler 
Phillips, Sherry J. Enis 
Pierce, Lou Ann Crawford 
Pim, Tracy James 
Porter, Mary Jane 
Purcell, Robert Baxter 
Raab, Flora H. 
Robbins, Earnest Edward 
Royal, Terry 0. 
Russell, George W. III 
Rutherford, Robert William 
Sadler, Ruth Ann 
Sandefur, Jerry Dwayne 
Sarrafzadeh, Abdol Hossein 
Schick, Larry Dan 
Schmidt, Dwayne Allen 
Sexton, Jeffery Emerson 
Sharp, Alan Howard 
Shaw, Kenneth Lewis 
Sieber, Joseph Lee 
Smith, Donald L. 
Smith, Jerry Wayne 







Agosta, Ellen Marie Fienen 
Abbott, Danny Ray 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Name 
Name Major Hometown 
Adams, Robert Wayne Social Science Fargo 
Andrews, Pamela Ann Gose Art Okeene 
Barton, Edsel Harter Social Science Hobart 
Bierig, Tessora Emmalena Weber Social Science Okeene 
Bright, William Joe Jr. English Weatherford 
Cleek, Ginger Annette Reimers English Arapaho 
Cornett, Shirley Elaine Art Broken Arrow 
Dahl, Sheila Gail Thornbrough Social Science Sayre 
Dempsey, Glen Darrel Social Science Hobart 
Elsener, Vanita Ruth Gateley Speech-Theatre Tipton 
Embrey, Debra Lynn English Poteau 
Fleck, Deena Kaye Music Social Science Weatherford 
Franklin, Deborah Ann English Erick 
Groschick, Carla S. Art Clinton 
Hamilton, Carla Yavone English Hydro 
Haught, Mark Alan Social Science Gould 
Hornbaker, Kim Denise English Lakin, Kan. 
Irey, Leesa Dawn English Weatherford 
Jones, George Ann English/Speech-Theatre Altus 
Klein, Sheila Ann Sullaway Art Hinton 
Lawson, Marianna Windle English Stuart 
McClendon, Randy Joe Social Science Enid 
McClure, Rick L. Art Cordell 
Riggins, Altenetta Social Science Armory, Miss. 
Schones, Janice Sue Koos Speech-Theatre El Reno 
Smith, Cynthia Lynn Currell Art Lawton 
Thurman, Donald Eugene II Social Science Ochelata 











Accounting-Business Administration Com 
Accounting Weatherford 









White, Ira Carlton 
White, Toni Jean Ross 
Williams, Mary R. Hebensperger 
Wray, Jane Ellen 
Wright, Martha Susan Hill 
Wyatt, Carla Marie Hamons 
York, Billy Don 
Young, Bradley Alan 
Name 
Warkentin, Michael Royce 
Watson, Glenn LaVan 
Weichel, Elaine Francis 
Name Major Hometown 
Akers, Margaret Ann Vocational Home Economics Union City 
Albritton, Connie Mae Business Oklahoma City 
Allen, Glenna Sue Nobles Elementary Blair 
Anderson, Cynthia Diane Business Clinton 
Armstrong, David Quince Physical Education Colleyville, Tex. 
Avants, Peggy Harlene McNeill Elementary Arapaho 
Barnes, Mary Morton Special Education Weatherford 
Bierig, Lunnessa Raye Mathematics Euless, Tex. 
Black, Sharon Kay Duffield Elementary Bums Flat 
Blackwell, James Bryan Physical Education Altus 
Boeckman, John Christopher Industrial Arts Okeene 
Bottom, Paula Allene Elementary Hammon 
Bourne, Sharon Kaye Physical Education Farmington, N.M. 
Bowen, Sherri Lynn Lauer Elementary Mangum 
Bowen, Timothy Don Industrial Arts Durant 
Boykin, Bennie L. Physical Education Brooklyn, N.Y. 
Bray, Gwendolyn E. Special Education Clinton 
Breeding, Caroline Jean Physical Education Granite 
Briggs, Janet Dianne Moseley Elementary Leedey 
Burcham, Rita Francine Porter Vocational Home Economics Weatherford 
Burkhead, Janet Lea Business Calumet 
Burnett, Cindy Lou Elementary Lone Wolf 
Calip, Gary Wayne Physical Education Hobart 
Carr, Joy Renee' Physical Education Clinton 
Caton, Sherry Lee Mathematics Wichita Falls, Tex. 
Caudill, Karen Lynn Elementary Sentinel 
Caywood, Betty Mae Tice Elementary Canton 
Childers, Lance Kelly Physical Education Waynoka 
Childers, Mary Elaine Ball Elementary Fairview 
Clark, Karen Jenelle Elementary Chandler 
Clark, Sherri Lynne Higgins Elementary Ringwood 
Close, Laura June Stubblefield Elementary Shamrock, Tex. 
Cocannouer, Daniel Dwain Physical Education Blanchard 
Conner, Lisa Kim Elementary Sayre 
Cooper, Betty Ellen Franklin Special Education Fairview 
Cotton, Edmund William Elementary Weatherford 
Cox, Gayton Wayne Mathematics Okeene 
Cox, Johnie Mack Elementary Altus 
Crelly, Thomas Frederick Industrial Arts Canton 
Cromleigh, Cheryl Ann Physical Education Mineral Wells, Tex. 
Cue, Rick Physical Education Texhoma 
Decker, Elizabeth Renee Special Education Weatherford 
Denning, David Charles Physical Education Wiggins, Miss. 
Devine, Diana Jean Elementary Edmond 
Dodson, Jane Elizabeth Special Education Enid 
Domzalski, Jerome S. Physical Education Kewanee, Ill. 
Donaldson, Harry Donald Physical Education Mooreland 
Earls, Dawna Renae Special Education Hollis 
Ellison, Roy D. Jr. Physical Education Rosenberg, Tex. 




























































































Vocational Home Economics 









Vocational Home Economics 
Library Science 
Major Name 
Essary, Anita Beth 
Fanning, Sandra Lynn McElroy 
Fleming, Sallye Bud 
Free, Joyce Dawn 
Friesen, Charleen Lash 
Gable, Archie Eugene 
Garoutte, Melba Fem McNeill 
Geist, Thomas William 
Gilliland, Danny L. 
Glidewell, Deborah Sue Rogers 
Gorshing, Kathy Lea 
Gray, Rita Kay 
Green, John Scott 
Grubbs, Terri Diane 
Harris, Debra Kay Janzen 
Harris, Ronald Mark 
Haskins, Darlette Renee' Huffman 
Haskins, Vance Duane 
Haub, Jack Wesley 
Hawkins, Glen Ray 
Hawkins, Toby Lee 
Heath, Penny LaFern Martin 
Hight, Denny Lee 
Hilton, Diana Lynn Bilderback 
Holbrook, Cherie Jeanette 
Holder, Robbie Kay Sims 
Howard, Leah Anne 
Hudson, Kim McClendon 
Hughes, James Richard 
Hundley, Chet Wiley 
Hutchinson, Geri Gayle Gerard 
Jones, Darrell O'Connor 
Karns, Jeannie Marie Eggar 
Keidel, Phillip W. 
Keiser, Harry Richard Bousfield III 
Kennedy, Kathy Louise 
Kiehn, Donald Glenn 
Kirk, Sue Ann Kenner 
Lair, Rita Louise 
Lasley, Karen Ran el Hamilton 
Lawson, Mark 
Lockhart, Donna M. 
Looper, Deborah Kay 
Lorenzen, Denniece Gay Adams 
Ludrick, Jacqueline H. Sumiye 
Matthews, Marzelle Sutherland 
McLaughlin, Rebecca Sue Reis 
Megli, Richard Wayne 
Miller, Donna Ruth 
Mitchell, Mary Suzanne 
Name Major Hometown 
Morris, Jackie Elaine Shumate Elementary Gould 
Mosqueda, Francisco Physical Education Canton 
Nabors, Cynthia Ruth Elementary Oklahoma City 
Nabors, Jerry Glen Business Sweetwater 
Narcomey, James Patton Physical Education Tahlequah 
Nease, David Charles Natural Science Lawton 
Nell, Lisa Elementary Artesia, N.M. 
Nichols, Joey Del Mathematics Oklahoma City 
Nipp, Gerald Wayne Jr. Physical Education Amarillo, Tex. 
Oswald, Connie Colleen Scoville Special Education Apache 
Otwell, Cheryl Ann Elementary Sallisaw 
Perry, Donna Kay Elementary Texola 
Peters, Paula Rene' Special Education Carnegie 
Pickens, Larry Ross Physical Education Thomas 
Pickens, Ruth A. Marable Physical Education Elk City 
Pritchett, Thelma Joyclyn Elementary Oklahoma City 
Ray, Bobby J. Elementary Grandfield 
Rayfield, Elizabeth Sue Stephens Special Education Altus 
Riley, Kathy L. Elementary Beaver 
Rizley, Sharon Kay Bailey Elementary Sayre 
Robertson, Cynthia Sue Mathematics Enid 
Robinson, Kathy Denise Special Education Carter 
Root, Marsha Lynn Snyder Elementary Canute 
Sanderson, Cynthia Jan Buchanan Elementary Weatherford 
Savage, Kim Jaunell Elementary Bison 
Schoolcraft, Treva Jo Special Education Hydro 
Sells, Charles Melvin Industrial Arts Lone Wolf 
Seran, Mary S. Powell Business Okemah 
Short, Jennifer Elizabeth Elementary Weatherford 
Slanaker, Marilyn Kaye Elementary Hinton 
Slover, Jack Alan Special Education Minco 
Smith, Cindy Lu Physical Education Cherokee 
Smith, Dale Alan Elementary Tipton 
Smith, Linda Kay Crowder Business Weatherford 
Smith, Nancy G. Lax Special Education Clinton 
Smith, Teresa Ann Puffinbarger Home Economics Camargo 
Smith, Vickie Jean Smalling Special Education Hydro 
Spain, Patti Jean Elementary Alex 
Spangler, Terri Elizabeth Special Education Fay 
Spears, Linda Fay Brown Elementary Mangum 
Steen, Carol Alyne Claiborne Physical Education Altus 
Stephens, Jesse Kim Natural Science Oologah 
Suter, Cathi Mac Gragg Elementary Elk City 
Taylor, Deborah Joanne Rist Elementary Hydro 
Thompson, Janet Elaine Fitzgerald Elementary El Reno 
Trentham, Brenda G. Highfill Elementary Clinton 
Twins, Joyce Marie Special Education Clinton 
Vaughan, Freddie Lee Elementary Frederick 
Villines, Terry Dawn Schutes Elementary Weatherford 












Abbott, Kathryn Eagan Cook 
Aunko, Israel Jerome 
Becker, Elizabeth Ann Hutchison 
Buller, Lorraine L. 
Church, Deborah Denice Whinery 
Clark, K. Levell 
Cleere, Connie Dawn 
Cropp, Catherine A. Baker 
Name 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Beach, Paul T. Instrumental Music Humble, Tex. 
Bohn, Carol Jean Instrumental Music Liberal, Kan. 
Boynton, Charles Burke Vocal Music Anadarko 
Brandt, Timothy James Instrumental Music Alva 
Brown, Donita Rae Vocal Music Weatherford 
Collins, Preston Paul Instrumental Music Haskell 
Hale, Alisa Ann Instrumental Music Liberal, Kan. 
Hutchinson, Kerry James Vocal Music Weatherford 
Hutson, Danny James Instrumental Music Alva 
Jones, Jana Dru Instrumental Music Lawton 
King, Dale Wayne Instrumental-Vocal Music Ardmore 
Leslie, Jeffery Kent Instrumental-Vocal Music Tulsa 
Mathews, Michael Lynn Instrumental Music Calumet 
Morris, Carma Neta Instrumental Music El Reno 
Newton, Sharrie Lynn Deibler Instrumental Music Lawton 
Perryman, Linda Carol Piano Mangum 
Reck, Frieda Luise Gettys Instrumental Music Hinton 
Roberts, Ramona Lou Vocal Music Seiling 
Roe, Kevin Dean Instrumental Music Muskogee 















BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
Major 












Wears, Joyce F. Masonhall 
Welch, Bobby L. 
Welsh, Malinda Kay 
Whitman, Jackie Ray 
Wilburn, Steven Kent 
Wilkinson, Mary Beth 
Williams, Linda Jan Dennis 
Winingham, Jana Beth 
Wolf, Mary Diane 
Wright, Jake William II 




































Anderson, Gina Lynn 
Barnett, Wesley Dale 
Barsky, Donna Stuart 
Barton, Jeri Lynne 
Bender, Erwin Rader Jr. 
Boone, Jason Luther 
Carter, Lonna Karen Dittmer 
Cassity, Jimmy Lee 
Cearley, Wayne Matthew 
Charmasson, Mickie Dean 
Clark, William Keith 
Cloin, Martin Luther Jr. 
Cloud, Debra Sue 
Collins, Darel Gene 
Cooper, Danna Kaye 
Daniels, Kenneth Ray 
Davis, Angelia Sue 
Davis, Mallory Buchanan 
Davis, Roger Aaron 
Dawson, Mark L. 
Douglas, Michael Newman 
Dowling, Douglas Lynn 
Dufour, Dennis Edward 
Edwards, Joseph Ottis 
Finke, Carla K. 
Fisher, Richard Craig 
Fite, David Kevin 
Flaming, Marsha Kayleen 
Goddard, Roy L. Jr. 
Goodloe, Robert David 
Hamlin, Joan Marie 
Harris, Monte Lee 
Haynie, Tony Glen 
Herron, Mark Douglas 
Hometown Name 












Fox, Elaine Meredith 
Fugate, Anita Gail Coffey 
Hogg, Melba Lois Taylor 
Lasley, Oneita Roof 
Norris, Sharon Kay McDaniel 
Pray, Carole Lynn Grayson 
Roberts, Cindy Lou 
Roll, Frances E. 






















































Holt, Susan Gail 
Hooper, Randall H. 
Howard, Timothy Evan 
Hrncir, James Guss 
Hunter, James A. 
Imhoff, Daniel Mark 
Jordan, Roy Brent 
Kelley, Dianne Whitmore 
Krahl, David Edward 
Lacy, Steven Dewayne 
Lawrence, Ann Elizabeth 
Mais, Mary L. 
Malouf, Marilyn Theresa 
Markham, David Lee 
Massey, Beverly Kay 
Maule, Marla 
McAdoo, Randall Everett 
McCord, Lance J. 
Meacham, Mark 
Meece, Deborah Kay 
Meents, Randy Kyle 
Miller, Carl William 
Morris, Tonia Lynn 
Nall, Vickie Karan 
Pierce, Kim era Jan ice 
Pope, Larry Bart 
Reid, Brent Alan 
Riggs, Jerry Dan 
Rogers, Marilyn Susanne 
Roquemore, Charlotte Jean 
Schaap, Daniel L. 
Schmidt, Elizabeth Louise Cody 
Schumpert, Billy D. Jr. 
Scott, Melissa Ann Warner 
Shangreau, Cindra Anne 
Sheneman, Guy William 
Shreck, Fern L. Reed 
Smith, Lynn Ellen 
Smith, Thomas Stafford 
Stegman, Ronda Jean 
Streit, LouAnn 
Sutterfield, James Craig 
Tackett, Mark Andrew 
Taylor, Amy Ann 
Vandiver, Jerry Lynn 
Walker, Jody Carl 
Warden, David Lee 
Weaver, Douglas Kent 
Webb, Patricia Kay 
Wells, Clark Haney 
MASTER OF EDUCATION 
Name Major Hometown 
Allen, Barbara Lee Reading Chickasha 
Allen, Edna VaNeta Snodgrass Elementary Taloga 
Allred, Karen Beth Elementary Hobart 
Anderson, Naomi L. Reading Cyril 
Barrick, Mary L. Nicholas Reading Antlers 
Blevins, Harold R. Counseling Granite 
Bogle, Myrna Lynne Elementary Clinton 
Bostic, Robert Venson Administration Altus 
Bowen, Karen Jane Schmidt Counseling Cordell 
Burum, Mary Lynnelle Porter Elementary Yukon 
Cheek, John W. Art Frederick 
Choi, Kyungkon Kenneth Administration Seoul, Korea 
Cluck, Donna Sue Administration Sentinel 
Coffey, Karen L. Roof Reading Hinton 
Coit, D'Etta Lynn Casey Reading Clinton 
Conley, Terry R. Biology Enid 
Corning, Pat J. Snapp Reading Weatherford 
Densmore, Charletta Ann Parks Elementary Ardmore 
Doane, Linda M. Reading Apache 
Donley, Lynda Louise English-Language Arts Weatherford 
Emhoolah, Lonnie Eugene Counseling Lawton 
Garrison, Billie Francis Taylor Counseling Hinton 
Gibson, Maudine Beth Chemistry Pampa, Tex. 
Grizzle, Shawn Larie Pearsall Biology Tyrone 
Hawkins, Ulys Lynn Industrial Education Weatherford 
Haywood, Stanley Jeri Counseling Lawton 
Himes, Lilly C. Special Education Cordell 
Hixson, Mary L. Physical Education Orlando 
Hooper, Anthony Kent Music Anadarko 
Jacobs, Paula Reading Frederick 
Johnson, Alice Ann Teague Special Education Elk City 
Klaassen, Michelle Ann Mathematics Carnegie 
Lamont, Robert Nelson Social Sciences Cleo Springs 
Maib, Patricia Maureen Mahoney Reading Geary 
Malone, Carla Jean Art Duncan 
Maynard, Twila Ann Garrison Special Education Weatherford 
McWilliams, Carie S. Physical Education Sand Springs 
Meek, Dody Jan Dillard Reading Midwest City 
Mercer, Deborah Carroll Borden Reading Taloga 
Meyer, Richard John Biology Geary 
Newton, Glenda Lucille Henry Mathematics Hobart 
O'Rear, Glenda Lee Smith English Altus 
Outhier, Thomas Lynn Jr. Industrial Arts Mustang 
Peter, Judith Louise Rice Art Clinton 
Reinhard, Joan L. Parkhurst Biology Arapaho 
Rennels, Danny Lynn Administration Olustee 
Rhoads, Sandra Ann Hulsey Reading Weatherford 
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Claxton, Lawrence Jack 
Hale, Douglas Russell 
Howard, Roger Lee 
Patterson, Cheryl M. 
Sharp, Benjamin Clay 
Hometown 































Robertson, John H. 
Sellers, Arlene M. Goulden 
Sellers, Lonnie Dale 
Shepherd, Harold Robert 
Sisson, Judith Annette Duncan 
Smith, Ruby Nell Sherrell 
Smudrick, Betty Jean 
Strong, Kathy Ann Henry 
Swanson, Mary Jan Jackson 
Wedman, Anita Irene 
Whaley, Michael Scott 
Williams, Kathy Jeane Bailess 
Yates, Michael Lynn 
